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ASESOMS y coNsulToos 
1. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad los problemas de ámbitos ambientales y sanitarios se vienen 
presentando en cualquier parte del mundo, principalmente en los municipios de 
bajas categorías. Esto debido a la inapropiada implementación de talleres y 
capacitaciones. Sin embargo, la economía y los inadecuados manejos de los 
recursos con que cuentan los municipios de este tipo de condición y otros en 
mejores circunstancias, contribuye a la perdida de certificación ante las 
autoridades competentes en cuanto al crecimiento y buen manejo de los recursos 
que se disponen para poder crear, diseñar, planear y mejorar la calidad de vida de 
las comunidades municipales. Es por ello que nace la necesidad de crear una 
empresa que brinde soluciones y pueda mantener a los municipios del 
departamento del Magdalena certificados ante la Superintendencia de Servicios 
Públicos. Por tal rezón se instauro la empresa Asesorías y Consultorías, la cual es 
representada por el Asesor Edgar Javier Cartagena Torres quien cuenta con un 
amplio conocimiento con relación a la administración pública junto con la 
Elaboración y Cargue al Sistema Único de Información (SUI) Presupuestal y 
Financiera de los siguientes Municipios Reten, Guama!, Tenerife, Pedraza, 
Zapayán, Concordia, Zona Bananera, Chibolo y Nueva Granada. 
Por otra parte, el aporte de la Ingeniería Ambiental y Sanitaria en la empresa 
permite contribuir con conocimientos necesarios para desarrollar proyectos que 
contemplen lo exigido por las leyes y las gestiones municipales. 
En el presente informe también, se presentan cómo fueron elaborados los trabajos 
relacionados a los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos, Plan de Ahorro 
y uso Eficiente del Agua, Clausura y pos clausura de Botaderos a Cielo Abierto, 
Diseño de Celdas Transitorias, Estudio de Costos y Tarifas para los servicios de 
agua potable y saneamiento básico y la Elaboración del Catastro de Redes de 
Acueducto y Alcantarillado. 
.1 ZOOS y CONSITORIAS 
Es importante mencionar que la implementación de la guía metodológica 
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA 
LA FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE 
RESIDUOS SÓLIDOS, para los MUNICIPIOS MENORES DE 50.000 
HABITANTES. Diseñada por el Cinara, Instituto de Investigación y Desarrollo en 
Agua Potable, Saneamiento Básico y Conservación Del Recurso Hídrico - 
Universidad Del Valle. Avalada por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial junto con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 
(UNICEF). Es una respuesta a la problemática del manejo de los residuos sólidos 
en el país desde una visión de gestión y planificación participativa que permita un 
trabajo sistemático de reflexión, toma de decisiones técnicas e institucionales 
documentadas, formación de talento humano, aprovechamiento racional de 
recursos y cambios culturales, para disminuir el impacto negativo de los residuos 
sobre el ambiente y la salud de la personas y propiciar la participación activa de 
todos los actores en la prestación del servicio público de aseo y, en general, en la 
gestión integral de los residuos. 
De acuerdo con la Comisión Reguladora de Agua Potable y Saneamiento Básico, 
CRA, el 43% de las 1065 cabeceras municipales no tiene servicio de aseo y el 
34% tiene algún tipo de organización municipal para este servicio. En el 23% 
restante, el servicio es prestado directamente por los municipios, los cuales en 
ocasiones no cuentan con un presupuesto suficiente ni con equipamiento 
adecuado. 
Es importante anotar que aproximadamente el 68% de los residuos recolectados 
en el país no son dispuestos de manera segura. 
La gestión integral de residuos sólidos tiene como contexto la. "Política para la 
gestión integral de residuos") y concibe la administración de los diferentes flujos 
de residuos compatible con la protección del ambiente y con la salud pública. 
1. Ministerio del Medio Ambiente. Colombia. Bogotá D.C., julio de 1998. 
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Las bases y lineamientos de esta política son los ejes para el Programa Nacional 
de Residuos Sólidos y se constituye en el marco de los programas municipales. 
Para la elaboración de un Plan de gestión integral de residuos sólidos, PGIRS, en 
el municipio, es necesario contar con un diagnóstico integral que provea 
información oportuna y confiable, un análisis brecha o análisis de debilidades, 
amenazas, fortalezas y oportunidades, que permita comprender las condiciones y 
capacidad del municipio para decidir las soluciones sostenibles que respondan a 
las necesidades y problemáticas identificadas de los residuos sólidos. A partir del 
análisis de la información del diagnóstico se formulan y evalúan las alternativas 
técnicas, institucionales y financieras en armonía con las condiciones sociales, 
económicas y culturales de los municipios. 
De acuerdo con la ley 142 de 1994 el régimen tarifario de los servicios públicos 
domiciliarios debe orientarse por los criterios de eficiencia y suficiencia financiera 
(que la tarifa cobrada refleje los costos económicos de la prestación del servido y 
que no traslade a los usuarios el costo de una gestión ineficiente), solidaridad y 
redistribución (que los usuarios con mayor capacidad de pago ayuden a los de 
menor capacidad a pagar las tarifas), neutralidad (que todos los usuarios tengan 
igual tratamiento tarifario), simplicidad y transparencia. Es por ello que se aplica lo 
establecido por la guía de Costos y Tarifas municipios menores y zonas rurales 
establecido por la Dirección de Agua Potable, Saneamiento Básico y Ambiental del 
Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial (MAVDT) busca dotar a 
los alcaldes, cooperativas, entidades prestadoras del servicio, junta de acción 
comunal, asociaciones de usuarios, administraciones públicas y a las unidades 
departamentales que administren los servicios de acueducto y alcantarillado. Con 
una guía de aplicaciones de metodología de cálculo para determinar los costos y 
tarifas pero esto solo para entes que presten el servicio a 2.500 subscritores. 
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El Catastro de Redes para municipios menores y zonas rurales tiene como 
propósito conocer y garantizar un buen estado del sistema de redes de acueducto 
y alcantarillado, que permita la prestación del servicio a toda la población. La 
implementación de este manual tiene como fin informar a las autoridades 
municipales y, en especial, a los funcionarios encargados de la administración y la 
operación de los servicios de acueducto y alcantarillado en poblaciones con 
menos de 12.000 habitantes, sobre cómo se debe proceder al levantamiento de la 
información básicas sobre las redes de distribución de agua potable y 
alcantarillado, con sus respectivos accesorios; representando todo el conjunto en 
una serie de planos (maestro, de zona y esquineros), que permitan recopilar 
información técnica y características importantes de sus accesorios y conformar 
de esta manera las fichas técnicas individuales para realizar su operación y 
control. 
Con base a las metodologías anteriormente mencionadas se logró desarrollar los 
trabajos y proyectos que las alcaldías de los municipios de Zapayán, Chibolo, 
Guamal y Zona Bananera requerían para mantener actualizada las gestiones que 
garantizaran la certificación ante la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliaros. 
ASEfR15.5 CONSITORLIS 
2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA 
2.1. Misión 
Ofrecer su capacidad profesional para dar soluciones integrales a las alcaldías 
municipales y a empresas prestadoras de servicios públicos que así lo requieran, 
para suplir sus necesidades, a través de asesorías, consultorías o la ejecución de 
proyectos a fin de aumentar la capacidad de gestión y el desarrollo de los seres 
humanos, que la integran. 
2.2. Visión 
Pretender ser líder en procesos de consultorías, asesorías, desarrollo y ejecución 
de proyectos con la capacidad de movilizar al ser humano hacia mejores 
posibilidades. Pretendemos que nuestra responsabilidad, sumada al desarrollo 
integral de nuestros proyectos, la eficacia y eficiencia de nuestros procesos sea la 
garantía para que las alcaldías municipales y las empresas prestadoras de 
servicios públicos, en la que se desarrolle el trabajo generen procesos sostenibles 
en beneficio de la sociedad. 
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3. DESCRIPCION DE LA EMPRESA 
Asesorías y Consultorías es una empresa unipersonal encargada de suministrar 
servicios en asesorías para la gestión integral de Entidades Territoriales y 
Empresas Prestadoras de Servicios Públicos Domiciliarios de Acueducto, 
Alcantarillado y Aseo, abarcando los procesos institucionales, financieros, 
técnicos, administrativos y comerciales. 
De igual forma servimos como plataforma técnica y profesional a las entidades 
públicas y privadas desarrollando procesos de gestión, planificación y 
administración de programas y proyectos encaminados a suplir las necesidades 
de la población municipal. 
La importancia de la eficiencia de los servicios públicos en la vida diaria nos lleva 
a promover y ejercer efectivamente todos los procesos para que los servicios de 
Agua Potable y Saneamiento Básico se presten de manera eficiente, óptima y 
amable con el medio ambiente y la sociedad. 
La base para llevar a cabo todas estas expectativas para el desarrollo de 
proyectos eficaces, es la elaboración de Planes de Gestión de Residuos Sólidos 
(PGIRS), vital para reducir los impactos negativos sobre la salud humana y el 
medio ambiente acorde con las condiciones de la región y la normatividad vigente. 
De igual forma, la elaboración del Catastro de Redes para el sistema de 
Acueducto y Alcantarillado, permite conocer y garantizar un buen estado de estos, 
que garantice la prestación del servicio a toda la población; la implementación de 
esta formulación tiene como fin informar a las autoridades municipales y, en 
especial, a los funcionarios encargados de la administración y la operación de los 
servicios de acueducto y alcantarillado, sobre la forma de como se debe proceder 
al levantamiento de la información básicas sobre las redes de distribución de agua 
potable y alcantarillado. Hacer uso eficiente del agua implica el uso de tecnologías 
y practicas mejoradas que proporcionan igual o mejor servicio con menos agua. 
sitszTál y COASIIITORIAS 
Por otro lado la conservación del agua ha sido asociada con la limitación del uso 
del agua y la inadecuada utilización de la misma, generalmente durante un periodo 
de escasez 
La Ley 373 de 1997 establece que "Todo plan ambiental regional y municipal debe 
incorporar obligatoriamente un programa para el uso eficiente y ahorro del agua. 
Se entiende por programa para el uso eficiente y ahorro de agua el conjunto de 
proyectos y acciones que deben elaborar y adoptar las entidades encargadas de 
la prestación de los servicios de acueducto, alcantarillado, riego y drenaje, 
producción hidroeléctrica y demás usuarios del recurso hídrico. 
Las Corporaciones Autónomas Regionales y demás autoridades ambientales 
encargadas del manejo, protección y control del recurso hídrico en su respectiva 
jurisdicción, aprobarán la implantación y ejecución de dichos programas en 
coordinación con otras corporaciones autónomas que compartan las fuentes que 
abastecen los diferentes usos", esto con el fin de buscar optimizar la eficiencia 
operacional, mejorar la competitividad económica y conservar los recursos para el 
futuro, esto empieza con un plan bien pensado y con el compromiso de la 
gerencia, recursos técnicos, financieros y de personal suficiente, participación y 
conciencia de todos, Asesorías y Consultorías está preparada y facultada para 
llevar a cabo este plan y así cumplir con las expectativas legales e institucionales 
para obtener el resultado esperado al momento de iniciar estos procesos. 
Además el Plan de Gestión Ambiental Municipal (PGAM) se considera el principal 
instrumento de planeación para la gestión ambiental municipal, tendiente a 
estabilizar, equilibrar, cualificar los procesos sociales, culturales, de intercambio de 
recursos naturales y ambientales que se establecen en el municipio y los territorios 
vecinos. El objetivo de este plan es definir la misión, las estrategias, los programas 
y proyectos necesarios para que la situación del municipio en estudio alcance a 
largo plazo y sin perder de vista el contexto regional, condiciones viables y 
deseadas que  vinculen éticamente a  todos los sectores de la población. Además 
ibrysoiruAsi y coNstrion 
el PGAM, permite identificar los actores involucrados en la gestión ambiental 
municipal, reconocer el estado de los recursos naturales, identificar las 
potencialidades y problemáticas ambientales, esto con el fin de lograr el 
aprovechamiento social de los recursos naturales, mediante tecnologías más 
compatibles con el medio ambiente y con una distribución más equitativa de los 
beneficios sociales. 
Los Entes Territoriales y demás entidades vigiladas por organismos de control 
están obligadas a presentar información acerca de los procesos desarrollados 
para el cumplimiento de los objetivos establecidos, para suministrar a la 
comunidad servicios públicos óptimos, entre estas podemos citar la 
Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a donde debe ser 
reportada toda la información de los servicios públicos ofrecidos, las actividades 
y proyectos adelantados para la eficaz prestación de los mismos, este reporte 
se realiza a través de la plataforma del Sistema Único de Información (SUI), 
donde anualmente se debe elaborar, cargar y validar la información según el 
Decreto 1477 de Abril 29 de 2.009 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial, por el se reglamenta parcialmente los artículos 4 y 5 de la 
ley 1176 de 2.007 en cuanto al proceso de certificación de los distritos y 
municipios, adicionalmente a los requisitos establecidos en el artículo 8o del 
Decreto 1477 de Abril 29 de 2.009, menciona que los municipios de Categoría 4, 
5 y 6 que para efecto de la certificación anual los municipios y distritos deberán 
acreditar: 
AsÉorls y ostolor 
En desarrollo del aspecto definido en el artículo 4o de la Ley 1176 de 
2007 como "Destinación y giro de los recursos de la participación para 
agua potable y saneamiento básico, con el propósito de financiar 
actividades elegibles conforme en lo establecida en la Ley 1176", los 
siguientes requisitos: 
Reporte al Sistema Único de Información —SUI—, de la ejecución presupuestal 
de los recursos general de participaciones para agua potable y saneamiento 
básico, con base en la información que los municipios y distritos reporten en el 
sistema único de información —SUI-, expedirá en medio físico y magnético el 
cumplimiento de este requisito, para la vigencia respectiva, por parte de cada 
municipio y distrito del país. 
Para efecto de la comunicación mencionada, en los casos en que dicha 
autoridad considere pertinente hacerlo, podrá verificar la información reportada 
en los términos establecidos en el artículo 13 del presente decreto, caso en el 
cual, de advertirse incumplimiento al respeto, dicha situación servirá de 
argumento para que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios 
certifique o no al distrito o municipio respectivo. 
en desarrollo del aspecto definido en el artículo 4° de la Ley 1176 de 2.007 
como "Creación y puesto en funcionamiento del Fondo de Solidaridad y 
Redistribución de Ingresos". 
En desarrollo en el aspecto definido en el artículo 4° de la Ley 1177 de 
2.007 como "Aplicación de la estratificación Socioeconómica, conforme a la 
metodología Nacional establecida", los siguientes requisitos: 
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Reporte al Sistema Único de Información SUI, de los decretos de adopción 
de las estratificaciones de inmuebles residenciales, conforme a las 
metodologías nacionales vigentes. 
Reporte al Sistema Único de Información SUI, del estrato asignado de cada 
inmueble residencial, conforme a los actos administrativos distritales y 
municipales de adopción de las estratificaciones. 
(d) En desarrollo del aspecto definido en el artículo 40  de la Ley 1176 de 2.007 
como "Aplicación de la metodología establecida por el gobierno nacional 
ampara asegurar el equilibrio entre los subsidios y contribuciones para los 
servicios públicos domiciliarios de Acueducto, Alcantarillado y Aseo", los 
siguientes requisitos: 
Reporte al Sistema Único de Información SUI, de la aplicación de la 
metodología establecida en el Decreto 1013 de 2.005 y en el Decreto 057 de 
2.006 o aquellos que lo modifiquen, complementen o sustituyan, respecto de la 
vigencia a certificar. 
Aplicar debidamente la metodología que se hace referencia en el numeral 
anterior. La Superintendencia verificara dicho cumplimiento. 
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4. ESTRUCTURA ORGÁNICA 
La estructura orgánica de la empresa Asesorías y Consultorías está conformada 
por el Gerente General que a su vez, es el Representante Legal de la misma, 
quien es el ejecutor de las decisiones y posee las siguientes funciones: 
Planear, organizar, ejecutar y controlar la administración de los procesos 
llevados a cabo en la empresa, nombrar y remover personal 
administrativo, técnico y/o de cualquier tipo que se requiera según los 
trabajos o actividades a desarrollar. 
Atender las relaciones de la administración con los órganos de vigilancia 
y control, y las instituciones públicas o privadas que así lo requieran. 
Representar judicial y extrajudicialmente a la empresa y conferir 
mandatos o poderes especiales. 
Secretaria (o) quien tiene las siguientes funciones: 
Cumplir y hacer cumplir las políticas, normas y procedimientos de la 
empresa 
Coordinar el propio trabajo con el de otras personas para el logro de 
objetivos en común a través de la colaboración y el intercambio de 
ideas y recursos. 
Desarrollar y mantener relaciones productivas y respetuosas con los 
demás proporcionando un marco de responsabilidad compartida. 
Obedecer y realizar instrucciones que le sean asignadas por el Gerente 
General. 
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Los Auxiliares de Ingeniería Ambiental y Sanitaria, tienen las siguientes 
funciones: 
Desarrollar la articulación de las organizaciones sociales a los 
procesos de planificación, gestión y control del desarrollo socio-
ambiental. 
Exponer y difundir las políticas nacionales referentes a Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
Desarrollar los planes y proyectos establecidos en el cronograma de 
las actividades a llevar a cabo de acuerdo a lo contratado con las 
entidades. 
4.1. ESTRUCTURA ORGANICA DE LA EMPRESA 
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PROCESOS TECNICOS PRODUCTIVOS Y ADMINISTRATIVOS 
Teniendo en cuenta los procesos desarrollados en la empresa Asesorías y 
Consultorías se hace necesario la elaboración de procesos técnicos que ayuden a la 
recolección de información tales como: 
1 Métodos de observación, encuestas y entrevistas en la localidad posiblemente 
afectada y así poder establecer la solución adecuada a las problemáticas 
presentadas en cuanto a Agua Potable y Saneamiento Básico se refiere. 
1 Realización de georeferenciación a botaderos a cielo abierto y/o satelitales. 
1 Sensibilización en relación a la problemática que se presenten en la localidad 
o municipio implicado. 
1 Capacitación de personal, que conforman la estructura de operación de los 
servicios públicos como Agua potable, Alcantarillado y Aseo. 
RESEÑA HISTORICA 
La prestación de los servicios públicos en el departamento del Magdalena y en los 
municipios del departamento no ha contado con un fortalecimiento institucional por 
parte de los organismos de control, donde los servicios de acueducto alcantarillado y 
aseo tal como lo establece la Ley 142 de 1994, el Decreto 1477 de 2009 y la Ley 1176 
de 2007 donde se establece que es deber de las entidades públicas, alcaldías y 
empresas prestadoras de estos servicios, garantizar el optimo servicio y la calidad de 
este a la comunidad. 
La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios conforme a su página web 
www.sui.qov.co ha reportado que en las administraciones de los periodos 2008 — 2011, 
28 de los 30 alcaldes que están obligados a reportar información, aun no lo han hecho. 
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Además se observa que en muy pocos municipios se ha realizado la transformación 
empresarial de los prestadores de los servicios de acueducto, alcantarillado y aseo. Así, 
como reportan un bajo nivel de FSRI (Fondo de Solidaridad y Redistribución de 
Ingresos) en operación. Por otro lado, se evidencia un manejo inadecuado de los 
recursos del Sistema General de Participación (SGP) y regalías para agua potable y 
saneamiento básico. Se evidencian serias dificultades en el tratamiento de aguas 
residuales, en el cumplimiento de los aspectos técnicos en los servicios de 
alcantarillado y aseo, especialmente en cuanto a la realización de tratamiento de estas, 
y el uso de sitios de disposición final de residuos sólidos inadecuados en todos los 
municipios que reportan esta información. 
La mayoría de los municipios del departamento del Magdalena son pequeños y poseen 
bajos ingresos, generalmente estos municipios carecen de infraestructura necesaria 
para la apropiada prestación de los servicios públicos. Esta situación es recrudecida por 
el hecho de que muchos de estos municipios cobran tarifas bajas, aun por debajo de 
los costos lo que no permite que los prestadores tengan los recursos necesarios para 
realizar estas inversiones. 
Por estas circunstancias nace la necesidad de crear una empresa denominada 
Asesorías y Consultorías dedicadas al sector Publico-Oficial o empresas Prestadoras 
de Servicios Públicos Domiciliarios con un amplio recorrido y experiencia en todo los 
relacionado con: 
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Tabla N° 1. Trabajos realizados por la empresa Asesorías y Consultorías. 
MUNICIPIO TRABAJO REALIZADO 
Alcaldía Municipal de Tenerife, Magd. Plan de ahorro y uso eficiente del 
agua 
Alcaldía Municipal de Chibolo, Magd. Plan de ahorro y uso eficiente del 
agua y elaboración del PGIRS 
Alcaldía Municipal de Concordia 
Magd. 
Plan de ahorro y uso eficiente del 
agua 
Alcaldía Municipal de Zapayán Magd. Plan de ahorro y uso eficiente del 
agua y elaboración del PGIRS 
Alcaldía Municipal de Zona Bananera 
Magd. 
Plan de ahorro y uso eficiente del 
agua 
Alcaldía Municipal de Nueva Granada 
Magd. 
PGIRS (Plan De Gestión Integral De 
Residuos Sólidos) 
Alcaldía Municipal de Zapayán Magd. PGIRS (Plan De Gestión Integral De i  
Residuos Sólidos) 
Alcaldía Municipal de Chibolo, Magd. Estudio de Costos y Tarifas en el 
ámbito de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
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Tabla N° 1 (Continuación). Trabajos realizados por la empresa Asesorías y 
Consultorías. 
Alcaldía Municipal de Zona Bananera 
Magd. 
Estudio de Costos y Tarifas en el 
ámbito de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
Alcaldia Municipal de Guamal Magd. Estudio de Costos y Tarifas en el 
ámbito de Agua Potable y 
Saneamiento Básico. 
Alcaldía Municipal de Chibolo, Magd. Actualización del Plan de Gestión 
Integral de Residuos Sólidos. 
Alcaldía Municipal de Chibolo, Magd. Catastro de redes de Acueducto y 
Alcantarillado. 
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7. OBJETIVOS 
7.1. OBJETIVO GENERAL 
Elaboración y actualización de los proyectos concernientes al área de agua 
potable y saneamiento básico junto con planes de gestión ambiental Municipal 
de los municipios de Guamal, Zapayán, Zona Bananera y Chibolo del 
departamento del Magdalena. 
7.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
Calcular los costos y tarifas para los servicios de agua potable, 
alcantarillado y aseo del municipio de Guamal. 
Estimar los costos y tarifas para el servicio de agua potable del municipio 
de Zona Bananera. 
Recopilar la información necesaria para el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos (PGIRS) del municipio de Zapayán. 
Realizar encuestas y entrevistas en la oficina de planeación municipal, 
alcaldía local, centro de salud, comunidad y entidad prestadora del 
servicio de aseo del municipio de Zapayán. 
Actualizar la información de acuerdo a los componentes de generación, 
recolección, almacenamiento, aprovechamiento energético de los residuos 
y disposición final de los residuos sólidos del municipio de Zapayán. 
rzeT.  
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Georeferenciar el botadero a cielo abierto y botaderos satélites del 
municipio de Zapayán. 
Formular el plan de gestión integral de residuos sólidos del municipio de 
Zapayán. 
Diseñar fichas técnicas para la descripción de los accesorios de las redes 
de distribución de acueducto del municipio de Chibolo. 
Diseñar fichas técnicas para la descripción de los posos de inspección de 
las redes de alcantarillado del municipio de Chibolo. 
Formular el catastro de redes de acueducto y alcantarillado del municipio 
de Chibolo. 
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8. ALCANCES 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos es un elemento de planificación que 
define las pautas de desarrollo y criterios que orientarán a corto, mediano y largo plazo 
en el manejo de los residuos sólidos en los municipios a nivel urbano y rural, mediante 
la identificación de los componentes del mismo, y la definición de alternativas, 
programas, proyectos y actividades que deberán desarrollarse en un tiempo 
determinado para lograr los objetivos planteados, con el fin de disminuir los efectos 
causados por el mal manejo de los residuos, la deficiencia de la prestación del servicio 
de aseo y dar cumplimiento a la legislación ambiental. 
La elaboración y actualización de los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos 
(PGIRS). Para los municipios de Zapayán y Chibolo. Permitirá cumplir con lo exigido por 
la normatividad vigente, relacionada con los PGIRS brindando la facultad de poder 
actualizar las certificaciones establecidas por la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. 
La Determinación de los costos y tarifas para el área de agua potable y saneamiento 
básico de los municipios de Guamal, Zona bananera y Chibolo Magdalena, junto con la 
formulación del catastro de redes de acueducto y alcantarillado del municipio de 
Chibolo. 
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9. PROBLEMAS A RESOLVER 
De acuerdo con el Artículo 4° del la Ley 1176 de 2007 y el Decreto 1477 del 29 de abril 
de 2009, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios es la entidad 
competente para adelantar el proceso de certificación a los municipios y distritos en el 
manejo de Recursos del Sistema General de Participaciones, sector de agua potable y 
saneamiento básico. 
Actualmente se está exigiendo el diagnostico del cumplimiento de los requisitos 
establecidos en el Articulo 8° al 10° del Decreto 1477 de 2009 para la certificación anual 
relacionada con la administración de los recursos SGP. 
Por otra parte los municipios del Departamento del Magdalena buscan mejorar la 
administración prestada, con el fin de optimizar la calidad de vida de las personas, sin 
descartar lo exigido por las leyes, decretos y resoluciones. No obstante, los problemas 
que acarrean las malas condiciones sanitarias y ambientales con que cuentan algunos 
municipios es razón suficiente para buscar la garantía de un ambiente propicio en 
donde los pobladores puedan contar con unos excelentes servicios públicos y de esta 
forma mejorar la calidad de vida de las personas. 
Es importante mencionar, que la cultura de los pueblos, los niveles económicos y 
académicos son un factor importante al momento de hablar de la conservación del 
medio ambiente. En el caso del municipio de Zapayán, las personas no cuentan con 
condiciones que les permita desarrollar actividades que puedan contribuir a mejorar su 
entorno; su principal objetivo es conseguir el sustento diario sin importar los perjuicios 
que estos traigan consigo, en términos ambientales. Se puede mencionar como 
ejemplo, el problema del mal manejo de los residuos sólidos efectuados por las 
personas de dicho municipio, principalmente la forma con que se desasen de sus 
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desechos. Practican actividades que no cumplen con ningún tipo de normas técnicas de 
seguridad y sin importar los riegos a la salud que se puedan contraes al momento de 
quemar los residuos en los patios de sus casas, en dado caso al frente de las mismas, 
alimentar a los animales de ganado con los residuos orgánicos que fueron mesclados 
con cualquier tipo de sustancia o elemento y sobre todo la inadecuada disposición de 
los residuos sólidos. Utilizan, un terreno baldío como botadero que no cuenta con 
ningún tipo de control, sin normas de seguridad y apropiado enceramiento para poder 
evitar el acceso de los animales domésticos y sobre todo el ganado ya que este ultimo 
sirve como producto para comercializar y alimentar a muchas familias del municipio y a 
pobladores vecinos. 
Por tal razón se implemento la metodología del Plan de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos (PGIRS), para así diagnosticar y enfocar los principales problemas, creándole a 
su vez proyectos, programas y actividades que sirvan como herramientas y alternativas 
de control para poder contribuir al mejoramiento de la salud pública y sobre todo a la 
calidad de vida de la localidad. 
En cuanto al municipio de Guamal se venía presentando un descontrol al momento de 
determinar los costos y cobros de las tarifas de los servicios de agua potable, 
alcantarillado y aseo. No se estaban estimando los gastos de operación y 
administración con precisión lo cual implicaba unas tarifas fuera de la capacidad de 
pago de la comunidad. 
Hay que mencionar que en el municipio no hay empresa que preste estos servicios. Sin 
embargo la administración municipal es la principal responsable de garantizar la 
prestación de los mismos como lo exige la ley 142 de 1994 en su artículo 6°. 
PRESTACION DIRECTA DE SERVICIOS POR PARTE DE LOS MUNICIPIOS. 
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Por tal razón se implemento la metodología guía de Costos y Tarifas municipios 
menores y zonas rurales para poder hallar una solución a la problemática del municipio 
con base a la estimación apropiada y ajustada a la realidad del mismo. 
De igual forma el municipio de Zona bananera se estaba presentando la misma 
problemática, con una variable diferente, el descontrol no solo estaba al momento de 
calcular los costos y cobros de las tarifas del servicio de agua potable para un solo 
acueducto si no para cinco que se encontraban distribuidos en corregimientos que 
hacen parte del municipio. 
Con relación a la problemática de la inadecuada estimación de los costos y cobros de 
las tarifas es importante mencionar que en el municipio de Chibolo se presentó la 
misma situación, por lo que también, se le aplico la solución anteriormente mencionada. 
En este municipio se reporto una inadecuada logística y supervisión de las redes de 
acueducto y alcantarillado; implicando, consigo problemas de mantenimiento y control 
de las perdidas. 
En Chibolo, se presenta un descontrolado manejo del sistema de distribución de agua 
potable y de recolección de aguas residuales, por la falta de información y 
especificaciones técnicas de los sistemas convencionales de redes; es decir se 
instalaron las redes pero no se cuenta con información específica que permita acudir a 
los puntos exactos en caso de que se presente cualquier problema con la red de 
distribución de agua potable o recolección para aguas residuales. Dentro de este 
municipio hay dos corregimientos la China y la Estrella que no cuentan con el acceso al 
agua potable, más aun sin que funcionen en la actualidad las plantas portátiles para 
tratar el agua y así poder ser aptas para el consumo. En esta comunidad se diseño un 
jabuey en donde recolectan agua lluvia la cual es bombeada directamente a un tanque 
elevado del cual se distribuye sin ningún tipo de tratamiento fisicoquímico y 
microbiológico, a las redes de distribución, las cuales no se encuentran en buen estado; 
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sin olvidar que no cuentan con sistema de recolección de aguas residuales, sino que 
este tipo de agua es depositada en una fosa séptica que por comentarios de la 
comunidad se presenta filtración al sub suelo y por ende a cualquier cuerpo de agua 
que se encuentre próximo a la fosa. 
Es por tal razón que se implemento la metodología del Catastro de Redes para 
municipios menores y zonas rurales, con el fin de poder reportar y evaluar los 
problemas que presentan estos sistemas. 
_ 
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10. METODOLOGÍA IMPLEMENTADA 
Se Implementaron las herramientas legales referentes a la Gestión Integral de 
Residuos Sólidos, utilizando los conceptos de línea base, Diagnostico Ambiental y 
análisis brecha entre otros. Con el fin de formular el PGIRS que cumpla con los 
estándares de calidad y su fácil interpretación, con relación a la generación, transporte 
y disposición final de los residuos sólidos, presentes en la población afectada y/o 
interesada en mejorar la presentación, prestación del servicio y cumplimiento según lo 
exigido por las entidades competentes, como lo son la Corporación Autónoma Regional 
del Magdalena y la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. 
Por otro parte, se consultó las bibliografías pertinentes con relación a la formulación de 
Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS), normatividad vigente y el 
PROGRAMA NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LA 
FORMULACIÓN DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS, para los MUNICIPIOS MENORES DE 50.000 HABITANTES. Desarrollado, 
por el Ministerio del Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, junto con el 
Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). 
También, se implemento la guía para determinar los costos y tarifas, en municipios 
menores y zonas rurales; creado por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y desarrollo 
Territorial. 
Se implementó, la guía metodológica del catastro de redes para municipios menores y 
zonas rurales; creada por el Ministerio de Desarrollo Económico. La cual busca ampliar 
la cobertura de los servicios públicos de buena calidad. 
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1 1. DESCRIPCIÓN CRITICA DEL TRABAJO REALIZADO 
11.1. Determinación de los costos y tarifas para los servicios de agua potable 
y saneamiento básico del Municipio de Guamal. 
Al aplicar la metodología diseñada por la Comisión de Regulación de Agua Potable y 
Saneamiento Básico (CRA), se busca la comprensión para los entes responsables 
de la prestación de los servicios públicos, para los usuarios de dichos servicios y 
para las comunidades en general. 
La implementación de la metodología de costos y tarifas para las zonas rurales y las 
pequeñas municipalidades se facilita en la medida en que se tengan en cuenta los 
siguientes factores: a) existencia de micro medición; b) información acerca de las 
inversiones realizadas y de las necesidades de inversión futura; c) existencia de 
estratificación socioeconómica y su aceptación por parte de los usuarios ; d) cultura 
de pago al interior de las comunidades; e) calidad del servicio en cuanto a cantidad, 
frecuencia y calidad del agua ; f) identificación de los distintos intereses y actitudes 
al interior de las comunidades para que el cobro del servicio de acueducto a través 
de la tarifa no se convierta en un factor de presiones políticas; g) modificación de 
usos y costumbres frente al uso del agua (todavía en muchas regiones del país el 
agua es considerada como un recurso inagotable). 
Teniendo en cuenta lo anterior se determinó los costos y tarifas del municipio de 
Guamal; implementando el uso del programa Excel en donde se diseño una hoja de 
cálculo que permitió calcular de forma eficaz, eficiente y segura estos. (Ver Anexo 
1.). Con base, a los gastos administrativos y los gastos de operación también, se 
determinaron las tarifas. Dicha información la presenta la unidad municipal 
encargada de prestar los servicios de agua potable y saneamiento básico, sin 
descartar lo estipulado en el acuerdo N° 004 por medio del cual se establecen los 
subsidios y contribuciones. 
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SUBSIDIO (Art.14 Ley 142 de 1994: 14.29): Diferencia entre lo que se paga por un 
bien o servicio, y el costo de éste, cuando tal costo es mayor al pago que se recibe. 
En otras palabras, el subsidio es lo que genera un menor valor de la tarifa que 
pagan los usuarios de los estratos bajos (1, 2 y 3). 
APORTE SOLIDARIO (Art.1 Decreto 0565 de 1996): Diferencia entre el valor que se 
paga por un servicio público domiciliario y el costo económico de referencia, cuando 
éste costo es menor que el pago que efectúa el usuario o suscriptor. En otras 
palabras, el aporte solidario genera un mayor valor de la tarifa que pagan los 
usuarios de los estratos altos (5, 6) y sectores industrial y comercial, con el objeto de 
ayudar con el pago de las tarifas de los usuarios de los estratos bajos. 
FONDOS DE SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS (FSRI) 
(Art.4 Decreto 0565 de 1996). Cuenta especial dentro de la contabilidad de los 
municipios, distritos y departamentos, a través de las cuales se contabilizarán 
exclusivamente los recursos destinados a otorgar subsidios a los Servicios Públicos 
Domiciliarios, este Fondo fue creado mediante Acuerdo Municipal No. 001 del 17 de 
Marzo 2.000. 
Que el artículo 366 de la Constitución Política, establece que es finalidad social del 
estado, velar por el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la población 
y será objetivo fundamental de su actividad la solución de las necesidades básicas 
insatisfechas en agua potable y saneamiento básico. 
Los factores de subsidio para los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios 
de Acueducto, Alcantarillado y Aseo en el Municipio de GUAMAL - Magdalena en la 
clase de uso residencial para el cargo fijo y consumo básico de los estratos 0, 1, 2 y 
3. 
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Tabla N° 2. Subsidios para los suscriptores de los servicios públicos domiciliarios de 
Acueducto, Alcantarillado y Aseo del Municipio de Guamal, Magdalena. 
Uso 
Residencial 
Acueducto Alcantarillado Aseo 
Estrato 1 bajo 50% 50% 50% 
Estrato 1 50% 50% 50% 
Estrato 2 40% 40% 40% 
Estrato 3 0 0 0 
11.2. Determinación de los costos y tarifas para el servicio de agua potable 
del Municipio de Zona Bananera. 
Para el desarrollo de los costos y tarifas, se analizaron los siguientes factores y 
ecuaciones de manera detallada tanto para el municipio de Guamal como para el de 
Zona Bananera. 
11.2.1. Aspectos Legales. La nueva estructura tarifaría fue diseñada teniendo en 
cuenta las siguientes políticas, criterios y objetivos: 
Dar cumplimiento al artículo 24 de la ley 14 de 1983, el cual desvincula el cobro de 
tarifa de los servicios públicos según avalúo catastral del predio y ajusta dicho cobro a 
la clasificación en seis estratos socioeconómicos. 
Para este estudio se utiliza la metodología en documento de la Resolución CRA No.287 
de Mayo 25 de 2.004, en particular lo expresado en el Capítulo VI (Criterios y 
Metodologías de Costos y Tarifas para las personas prestadoras de los Servicios 
Públicos Domiciliarios de Acueducto con menos de 2.500 suscriptores). 
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Antecedentes. La Ley 142 de Julio de 1994. dio facultades a la Comisión Reguladora 
de Agua Potable y Saneamiento Básico para determinar los criterios, metodología y 
fórmulas tarifarias, que garanticen un esquema tarifaria eficiente y los mecanismos de 
aplicación de los subsidios. La Ley establece que la definición del régimen tarifario debe 
estar orientada por criterios de eficiencia económica, neutralidad, solidaridad y 
redistribución, suficiencia financiera, simplicidad y transparencia. 
Por medio de la eficiencia económica, se entiende que los precios deben aproximarse 
a los de un mercado competitivo. Las fórmulas tarifarias reflejarán el nivel y la estructura 
de los costos económicos y los aumentos en la productividad que deben ser distribuidos 
entre los usuarios y la empresa. 
El criterio de neutralidad prohíbe la discriminación en tarifas, salvo por razones de 
solidaridad, entre usuarios que ocasionen los mismos costos del sistema de suministro. 
En desarrollo del criterio de solidaridad y redistribución, la Ley define las bases para 
otorgar subsidios y establecer factores para que los usuarios de los estratos altos y los 
usuarios comerciales e industriales, ayuden a los usuarios de los estratos bajos a pagar 
las tarifas de los servicios que cubran el valor del consumo básico y los costos 
económicos para garantizar la disponibilidad permanente del servicio. 
El criterio de suficiencia financiera garantiza a las empresas eficientes la recuperación 
de sus costos de operación, incluyendo la expansión, reposición y mantenimiento. 
Permite remunerar el patrimonio de los accionistas en la misma forma en la que lo 
habría efectuado una empresa eficiente en un sector de riesgo comparable, y utilizar las 
tecnologías y sistemas administrativos que garanticen la mejor calidad, continuidad y 
seguridad a sus usuarios. 
El Costo Medio de Largo Plazo, es el costo que en un horizonte de largo plazo se 
incurre para suministrar 1 M3 de agua potable a un usuario del servicio, teniendo en 
cuenta la capacidad del sistema actual, el crecimiento esperado de la población, la 
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necesidad de nuevas inversiones para reponer el sistema actual y ampliar su 
capacidad, para lo cual se considera que la empresa debe mejorar su eficiencia en la 
prestación del servicio (reducción de pérdidas y de costos operativos y administrativos). 
Los costos involucrados en la prestación del servicio de Acueducto se clasifican en los 
siguientes componentes así: 
7 Costos de Inversión 
Costos de Operación 
Costos de Administración 
Costos Medios de Tasas Ambientales 
Para el cálculo de todos los costos en que incurre la empresa para la prestación del 
servicio se debe elegir un año base y todos los valores monetarios deben llevarse a 
precios de este mismo año. 
Costo Medio de Inversión. El Costo de Inversión de largo plazo tiene dos grandes 
componentes. El primero relacionado con las inversiones que la empresa deberá 
realizar con el fin de reemplazar paulatina pero totalmente el sistema existente de 
manera que se garantice que los usuarios tendrán -al menos- el mismo nivel de servicio 
que poseen actualmente. 
Para este componente se ha decidido calcular el costo del sistema existente como el 
valor de reemplazarlo totalmente. Esto es, lo que costaría en el mercado todas las 
inversiones en infraestructura existente, en el caso que se tomara la decisión de 
reemplazarlas inmediatamente, por infraestructura de iguales (o similares) 
características y capacidades completamente nuevas. 
La valoración del sistema existente debe realizarse para las diferentes etapas de 
producción; es decir, captación, conducción, tratamiento, almacenamiento y 
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distribución, lo que permite obtener el Costo Medio de la Inversión, por M3 procesado 
en cada etapa. 
El segundo componente es el Plan de Inversiones de mínimo costo relacionado 
exclusivamente con aquellas inversiones que requiere el sistema para aumentar su 
capacidad, atender el crecimiento de la demanda y darle mayor grado de confiabilidad 
al sistema. 
Puesto que se tienen que hacer cálculos de largo plazo, deberá utilizarse un horizonte 
mínimo de proyección de 15 años, siendo óptimo 30 años. 
Esto significa que se debe proyectar las inversiones que la empresa requerirá y las 
demandas que atenderá, dentro de dicho horizonte. 
Para evitar que se inflen indebidamente los costos y teniendo en cuenta que las 
metodologías tarifarias serán revisadas cada 5 años, la Comisión de Regulación de 
Agua Potable y Saneamiento Básico solo admitirá incluir en el plan de inversiones 
aquellos proyectos que hayan superado la etapa de diseño y se encuentren 
necesitando financiación. 
Adicionalmente es necesario estimar la demanda futura del servicio. Esta se calcula con 
base en la proyección de usuarios y consumos. Al sumar a este resultado las pérdidas 
de la empresa se obtiene el volumen de producción. Este valor es ajustado por un 
parámetro de agua no contabilizada, establecido por la Comisión. 
Puesto que una parte del Plan de Inversiones se recuperará mediante aportes por 
conexión, los ingresos por este concepto, deben descontarse del costo de ese plan. 
El Costo Medio de Inversión a largo plazo CMI, ($/M3), se calcula para empresas 
dando aplicación a los artículos del TITULO IV de la resolución CRA 287, o 
- 
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alternativamente para los prestadores con menos de 8.000 suscriptores según el 
artículo 33 de la Resolución CRA No.287 de Mayo 25 de 2.004 
Costos de Operación. Los Costos de Operación, son todas las erogaciones en que 
incurre la empresa para garantizar que la infraestructura opere eficientemente y se lleve 
efectivamente agua potable a la vivienda de los usuarios del servicio. Incluye rubros 
como: 
Planta de Personal Operativa 
Dotaciones Operativas. 
Energía. 
7 Insumos Químicos. 
if Mantenimientos de Estaciones de Bombeo. 
Mantenimientos Redes y Acometidas 
Otros costos relacionados con los procesos operativos. 
Se excluyen gastos que son cargados por separado al usuario, como por ejemplo, los 
gastos de las acometidas, medidores, gastos de personal de conexión, reconexión, 
reparación de medidores, etc. El Costo Medio de Operación (CMO) se calcula con 
base en la información de un año típico de la empresa como: 
El volumen de agua producida es corregido por un índice de pérdidas (1 - P), con el fin 
de garantizar costos económicos y evitar el traslado de ineficiencias al usuario. 
Costos Administrativos (CMA). Los costos Administrativos son aquellos que 
garantizan la disponibilidad permanente del servicio y están asociados al usuario o 
suscriptor, independientemente del nivel de consumo, incluye entre otros: 
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v Personal Administrativo (sueldos, horas extras y prestaciones) 
Medición, Facturación 
Reclamos 
Seguros e impuestos 
Contribuciones a la Comisión y a la Superintendencia 
Gastos Generales 
Los prestadores con suscriptores entre 2.500 y 25.000 que no reportaron información, 
deben aplicar los menores costos medios que se obtuvieron de aplicar el modelo DEA 
menos un 10%. 
Tasas Ambientales 
El costo medio generado por Tasas Ambientales para el servicio de Acueducto será la 
normatividad ambiental en relación con las tasas de uso de agua. 
Para el servicio de alcantarillado la referencia será la normatividad relacionada con la 
tasa retributiva por la utilización directa del agua como receptor de vertimientos 
puntuales. 
El costo medio de la tasa de uso se calculará de la siguiente forma: 
CMTac = TU /(1 — p) 
Donde: 
TU = Es la tasa por uso de agua en $/m3, establecida por la autoridad ambiental 
p = Nivel máximo de pérdidas definido por la CRA 
El costo medio de la tasa retributiva se calculará de la siguiente forma: 
k
, 
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11.2.4. 
Cargos Tarifarios. 
Cargo Fijo. 
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Para usuarios sin caracterización: 
MPsc 
CMTalsc —  AVsc 
Donde: 
MPsc = Monto total a pagar establecido conforme al Decreto 3100 de 2.003 
AVsc = Sumatoria de volúmenes vertidos facturados por el prestador. 
*Nota: El cobro de las tasas ambientales solamente debe ser trasladado a los 
suscriptores siempre y cuando este monto sea cobrado por la autoridad ambiental a los 
prestadores, para el caso del Municipio de Zona Bananera no se incluyó el cobro de las 
tasas ambientales a los usuarios, debido a que Corpamag no cobro esta tasa al 
Municipio. 
11.2.2. Costo Medio a Largo Plazo. 
Teniendo ya estimados el Costo Medio de Inversión a Largo Plazo (CMI), el Costo 
Medio Operacional (CMO) y el Costo Medio Ambiental (CMT), se puede calcular el 
Costo Medio de Largo Plazo (CMLP), el cual se define como: 
CMLP = CM+ CM0 + CMT 
El cargo fijo (CF) utilizará como costo de referencia el Costo Medio de Administración 
(CMA) y se aplica la siguiente fórmula para su cálculo: 
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Cfi = CMA x Fi 
Donde: 
Cfi = Tarifa para el cargo fijo del estrato/ sector i. 
CMA = Costo Medio de Administración. 
Fi = Factor de subsidio o sobreprecio aplicado al estrato/ sector i. 
11.2.5. Tarifa por Consumo Básico. 
La tarifa por unidad de consumo básico (CB) tendrá como costo de referencia el Costo 
Medio a Largo Plazo (CMLP). 
Las tarifas que se aplican a dicho consumo en cada estrato y sector resultan de aplicar 
los factores de subsidio y sobreprecio y descontar en los estratos subsidiales los 
componentes de inversión como se indica a continuación. 
CBi = CMLP x Fij — Sli 
Donde: 
Cbi = Tarifa para el cargo básico del estrato i. 
Fij = Factor de subsidio o sobreprecio aplicado al estrato i en el rango de consumo j. 
Sij = Subsidio por aportes de Inversión social para los estratos subsidiables. 
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11.2.6. Tarifa por Consumo Complementario y Suntuario. 
Las tarifas aplicables a los Consumos Complementario y Suntuario de los usuarios 
residenciales será la siguiente: 
CCij = CMLP x Fij 
Donde: 
Ccij = Tarifa para el cargo por consumo j del estrato i. 
Fij = Factor de sobre precio aplicado al estrato i en el rango del consumo j. 
Por su parte para los usuarios clasificados en comercial, industriales, oficiales, 
provisional y especial el cargo por unidad de consumo tendrá como referencia el Costo 
Medio de Largo Plazo (CMLP), de esta forma las tarifas resultan de aplicar la siguiente 
fórmula: 
CCi = Tarifa para el cargo por consumo del sector i. 
Fi = Factor de sobreprecio aplicado al sector j. 
11.2.7. Componentes de la Estructura Tarifaria 
Con el decreto 394 de 1.987 del Departamento Nacional de Planeación, existe una 
estructura única de tarifas para el servicio de Acueducto para todo el país. Lo cual 
exige, que la población usuaria del servicio se clasifique por sectores de consumo para 
su aplicación en: 
,/ Residencial: Es el utilizado en la vivienda para satisfacer las necesidades 
básicas domésticas. 
,7  Comercial: Es el que se presta a predios en donde se desarrollan actividades de 
compra, venta, distribución de bienes o servicio, con fines de lucro. 
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Industrial: Es el que se presta a predios en donde se desarrollan actividades con 
fines de lucro mediante la transformación de bienes o productos. 
Oficial: Es el que se presta a predios de entidades gubernamentales del orden 
nacional, departamental o municipal. 
Otros: Son sectores especiales entre los cuales podemos ubicar los lotes. 
A su vez la población residencial se clasifica por estratos socioeconómicos: 
1 Bajo - Bajo (Estrato 1) 
Bajo (Estrato 2) 
1 Medio - Bajo (Estrato 3) 
Medio (Estrato 4) 
Medio - Alto (Estrato 5) 
Alto (Estrato 6) 
La cuenta tarifaría que se pasa al usuario del servicio se compone de: 
Cargo Fijo: Es el cargo que debe pagar el usuario independientemente del consumo, 
dependiendo su valor del sector de consumo y estrato socioeconómico en el cuál se 
encuentre el usuario. 
La destinación de esta parte de la cuenta que paga el usuario deberá cubrir los costos 
de lectura y reparto, los gastos generales de recaudación, los gastos por mantenimiento 
de medidores y los gastos fijos de administración. 
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Cargo por Consumo: Este cargo se determina teniendo en cuenta los metros cúbicos 
(M3) consumidos por el usuario del servicio. Se establecen tres rangos, dados los 
niveles de consumo de la población, los cuales se clasifican así: 
1 De O - 20 M3, Consumo Básico: Está destinado a satisfacer las necesidades básicas 
de la población. 
2 De 21 - 40 M3, Consumo Complementario: El cuál se encuentra entre uno y dos 
veces el consumo básico. Este nivel de consumo es establecido para cada usuario de 
acuerdo a los resultados que arroje la medición. 
3 De 40 M3 en adelante, Consumo Suntuario: Este se encuentra por encima dos veces 
del consumo básico, estableciéndose para cada usuario de acuerdo a los resultados 
arrojados por la medición. 
A este rango de consumo se le asigna un cargo por consumo único independiente del 
estrato en que se encuentra el usuario. 
11.2.8. Subsidios y Contribuciones 
De acuerdo con la normatividad ap1icab1e4 para el sector de agua potable y 
saneamiento básico, los factores máximos de subsidio a aplicar son los siguientes: 
Usuarios residenciales de estrato 1 70% 
Usuarios residenciales de estrato 2: 40% 
Usuarios residenciales de estrato 3: 15% 
Para efectos de contribuciones, los factores mínimos a aplicar de acuerdo con el 
decreto 1013 de 2005 serán: 
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Usuarios residenciales de estrato 5: 50% 
Usuarios residenciales de estrato 6: 60% 
Usuarios Comerciales: 50% 
Usuarios Industriales: 30% 
Tarifa de Conexión: Este cargo deberá ser pagado por el usuario o cuando quiera 
tener derecho a usar el servicio de Acueducto. El monto de esta suma dependerá del 
costo de las obras de acometida de la red y el valor del medidor. 
11.3. Formulación del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del 
Municipio de Zapayán. 
Para la elaboración del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de 
Zapayán, departamento del Magdalena. Primero, se recopiló la información que 
corresponde al diagnostico general, para ello fue importante compilar los siguientes 
aspectos: 
Los aspectos geográficos municipales y regionales. 
Climatología 
Geología 
Usos del suelo y áreas definidas para la presentación del servicio 
Demografía 
1 Infraestructura municipal 
Organizaciones gubernamentales del orden municipal 
Por otra parte, también se formulo el diagnostico socio-económico lo cual implico la 
recopilación de la siguiente información: 
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Condiciones económicas del municipio y de las familias 
Condiciones sociales de la comunidad 
Estratificación socio-económica 
Actividades económicas 
Sectores con demanda potencial de los residuos sólidos 
Historia sobre la comunidad sobre la producción, recolección y destino de los 
residuos sólidos 
Dentro de la información que se recolectó también fue fundamental la de los aspectos 
ambientales como lo son: 
Comunidades afectadas directa o indirectamente por los residuos sólidos 
Paisaje 
Fuentes de aguas superficiales y subterráneas 
Caracterización de lixiviados 
Calidad del suelo 
Agricultura y ganadería 
Cultura frente al manejo de los residuos sólidos 
Obligaciones ambientales 
Además, es importante analizar el papel fundamental que juega la empresa prestadora 
del servicio público de aseo; por lo cual se requirió la siguiente información: 
Responsabilidad del municipio 
V Operador del sistema interventor 
1 Información sobre el área administrativa 
Información sobre área comercial 
Información financiera y económica 
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Teniendo en cuenta toda la información que en diagnósticos anteriores se recopilo, y la 
cual se analizó para verificar su legalidad y actualización, se realizó el análisis BRECHA 
desarrollando los siguientes enfoques: 
1 Esquema conceptual 
I Debilidades y amenazas con relación a la problemática de los residuos sólidos 
presentes en el municipio 
1  Fortalezas y oportunidades 
1 Procedimiento para el análisis brecha 
El desarrollo de las actividades anteriormente mencionada, se fundamentaron en las 
visitas a las autoridades competentes; que juegan un papel importante al momento de 
recopilar información. No obstante, se consultó la guía metodológica PROGRAMA 
NACIONAL DE ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PARA LA FORMULACIÓN 
DE LOS PLANES DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS, para los 
MUNICIPIOS MENORES DE 50.000 HABITANTES. Avalada por el Ministerio del Medio 
Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, junto con el Fondo de las Naciones Unidas 
para la Infancia (UNICEF). 
En este orden de ideas, las autoridades, entidades y leyes a las cuales se visitaron y 
consultaron son: 
1 Oficina de Planeación Municipal 
1 Corporación Autónoma Regional 
1 Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM 
1 Administración municipal, dependencias relacionadas con historia y cultura 
1 Instituciones educativas 
1 Monografías locales 
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Ancianos del pueblo 
Planos regionales 
Planos generales locales que cubran el área urbana y rural 
Oficina del servicio de aseo 
Comunidad en general 
1  Secretaría de Hacienda 
Decreto 565 de 1996 
Ley 142 de 1994 
1 Resolución CRA 12 de 1995 
Y Resolución CRA 18 de 1996 
Resolución CRA 151 de 2001 
V Resolución CRA 162 de 2001 
Otras de las actividades desarrolladas dentro de la elaboración del PGIRS para el 
Municipio de Zapayán, fueron la formulación y evaluación de las alternativas que se 
desarrollaron, teniendo en cuenta la guía ambiental anteriormente mencionada. Los 
cuales se estipularon en tres componentes: 
Proyecciones 
Objetivos y metas del PGIRS 
Formulación de alternativas 
Teniendo en cuenta lo anterior se desarrollo de la siguiente forma, para el componente 
de proyección se recopilo información de los siguientes aspectos: 
Población 
Usuario y extracto 
Tipo de residuo 
Assoms y coNsucou 
V Zona de expansión urbana, industrial y comercial 
Consolidando esto con las visitas a las autoridades, entidades y leyes competentes 
frente al tema, como los son: 
Oficina de Planeación Municipal 
Corporación Autónoma Regional 
Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. IDEAM 
Para el segundo componente que corresponde a los objetivos y metas del PGIRS se 
tuvieron en cuenta los siguientes aspectos: 
Bases para el manejo sostenible de los residuos sólidos: 
Calidad, integralidad, continuidad, universalidad, equidad y neutralidad, uso racional, 
participación, aprovechamiento de residuos, preservación del ambiente, utilización 
economía de escala, solidaridad, transparencia, crecimiento de capital humano y 
económico, eficiencia y eficacia. 
Ejes básicos de los programas de gestión integral de residuos sólidos: 
Sensibilización, educación y participación comunitaria; almacenamiento, separación y 
presentación; recolección y transporte de los residuos; barrido y limpieza de vías y 
áreas públicas; recuperación, aprovechamiento y comercialización; disposición final; 
servicios especiales; asistencia al sector rural; mejoramiento de la gestión comercial del 
municipio. 
Esto se ejecutó teniendo en cuenta las siguientes fuentes de información como lo son: 
Política de gestión integral de residuos. Artículo 3 del Decreto 1713 de 2002. 
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Objetivo y metas del Plan Nacional de desarrollo. 
Diagnóstico integral de residuos sólidos y análisis brecha ya previamente 
elaborado. 
Para el tercer componente se analizó y evaluó los siguientes aspectos y conceptos 
como los son: 
Alcance. Entendido como objetivo específico que debe cumplirse. 
si Aspectos generales. En cuanto a población y área beneficiada, población 
afectada y los impactos ambientales que deben mitigarse. 
Aspectos técnicos. Entendidos como las características técnicas de cada 
alternativa identificada. 
Aspectos institucionales. A partir de alternativas para la prestación del servicio 
público. 
v Aspectos económicos y Financieros. Por medio de la descripción de 
inversiones, costos de operación, mantenimiento y administración. 
Teniendo en cuenta las fuentes de información pertinentes como lo son: 
Documento con objetivos específicos y metas formulados. 
Documento sobre Manejo y disposición de residuos sólidos municipales del 
SENA 
Guías ambientales del Ministerio de Ambiente. 
1 Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales 
del CEPIS. 
Multimedia sobre Instalación, manejo y comercialización de la lombricultura y el 
compostaje del SENA. 
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V' Multimedia sobre el Manejo integral de los residuos sólidos municipales de 
UNICEF 
Manual Organicemos nuestra empresa comunitaria de agua potable 
saneamiento básico. 
Resolución 151 de 2001 de la CRA. 
Por último con relación a los cuatro componentes la evaluación de alternativas del 
PGIRS, se analizaron y evaluaron los siguientes aspectos: 
Estudio de prefactibilidad. Cumplimiento de objetivos y metas definidas. 
Cumplimiento de requerimientos técnicos, ambientales y sociales. Formulación 
de alternativas tecnológicas de aprovechamiento con viabilidad de uso y 
sostenibilidad económica. Viabilidad institucional, Calificación de la alternativa. 
Análisis de factibilidad. Evaluación de los beneficios y Evaluación de costos 
Selección de la mejor alternativa. Calificación de beneficios y costos de la 
alternativa -Modelo financiero. 
Se analizó teniendo en cuenta los siguientes documentos e información los cuales 
posiblemente ya fueron mencionados anteriormente, como lo son: 
Objetivos específicos y metas formulados. 
1 Documento sobre Manejo y disposición de residuos sólidos municipales del 
SENA. 
1 Guías ambientales del Ministerio de Ambiente. 
Guía para el diseño, construcción y operación de rellenos sanitarios manuales 
del CEPIS. 
Multimedia sobre Instalación, manejo y comercialización de la lombricultura y el 
compostaje del SENA. 
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Multimedia sobre el Manejo integral de los residuos sólidos municipales de 
UNICEF 
Manual Organicemos nuestra empresa comunitaria de agua potable 
saneamiento básico. 
Resolución 151 de 2001 de la CRA 
Para poder culminar las actividades que permitirán estructurar y formular el Plan de 
Gestión Integral de Residuos Sólidos del Municipio de Zapayán, se procedió a realizar 
la elaboración de la estructuración del Plan, con base en la guía ambiental avalada por 
el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial junto con el Fondo de las 
Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), mencionado con anterioridad. Basados, en 
el siguiente cuadro: 
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Componentes 
Bases para la 
estructura 
ción del 
PGIRS 
Formula 
ción del plan 
de contingen 
cias 
Pregunta clave 
¿Cuáles son las ba-
ses para la estruc-
turación del 
PGRS? 
¿Cómo se integra 
el plan de contin- 
gendas al PGIRS? 
Proclamas Y ProYecbs 
Actividad:s. responsabii- 
dades y cronograma de 
eparó5n. 
Presupuesto y plan de in- 
versiones. 
Plan financiero viable. 
Análisis de vulnerabill-
decl. 
Atención y recuperadón 
del servida 
Disponibilidad de recur-
sos. 
Medidas de reducción de 
liasgos• 
Actualinicien del plan de 
contingencias. 
Documento sobre Gestión de residuos sólidos en situado-
nes de desastre induido en la caja de herramientas de esta 
Guía 
lrstrurnentos 
Tabla 4. Recurrencia y duración de eventos. 
Tabla 5. Niveles de impacto del evento en el sistema. 
Tabla 6. Potencial de daños y categorizadón. 
Páginas 31 a 35 
Documento con el didgi y análisis brecha del Módulo 
1 de esta Guía. 
Documento con los objetivos. metas y alternativa seleccio- 
nada del Módulo 2 de esta Guía. 
Documento con el PBOT o EOT del municipio. 
Resolución CM 151-2i. 
Instrumentos 
Cuadro 1. Propuesta de pmgramas y prowdos. 
Cuadro 2. Seguimiento de adividades e indicadores. 
Cuadro 5. Cronograma de sub-adividades por actilÁdad. 
Tabla 1. Presupuesto y plan de inversión por proyecto. 
Tabla 2.. Presupuesto y plan de inversión por programa. 
Tabla 3. Presupuesto y plan de inversión del PGIRS. 
Anexo 1. Formatos para resumen del PGIRS. 
Páginas 15 a 30 
Fuentes/ Instrumentos 
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Componentes 
Seguimien 
to, control y 
actualiza 
ción del 
PGIRS 
Pregunta clave 
¿Cómo se realiza la 
actualización per-
manente del 
PGIFS? 
Orientaciones para el se-
guimiento y control. 
Planificación del segui-
rráenta 
Evaluación de indicado-
res. 
Resultados del segui 
mienta 
Adiara:ación del PGIRS. 
Fuentes/ Instrumentos 
Documento con el plan estatégico y operativo del PGIRS 
instrumentos: 
Tabla 7. Planificación del seguimiento. 
Tabla 8. Presentación de los resultados del seguimiento. 
Cuadro 6. Análisis de indicadores para el seguimiento. 
Páginas36a39 
Integra 
ción del 
PGIRS con 
los planes de 
gestión y 
resultados 
¿Qué aspectos del 
PGIRS se integran 
al plan de gestión 
y resultados? 
Istrumenwt. 
CRA - Resolución 12 de 1995 
CM- Resolución 18de 1996 
CRA- Resolución 74de 1999 
CRA - Resolución 201 de 2001 
P- 40 
Aspectos del PGIRS a in-
cluir en el plan de ges-
tión y resultados. 
Fuente: Guía para la elaborar el Plan de gestión integral de residuos sólidos, modulo 
N° 3, 2005. 
11.4. Actualización del PGIRS del Municipio de Chibolo. 
Para la actualización del PGIR se tuvo en cuenta el comunicado que fue emitido por 
parte de la Corporación Autónoma del magdalena (CORPAMAG), dirigida al Alcalde del 
municipio de Chibolo; en donde se le comunica que el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos 2010-2025 siendo objeto de seguimiento del cual se encuentra que 
este no había desarrollado los programas, proyectos y planes. También, no contaba 
con los objetivos y metas a corto, mediano y largo plazo del Plan, incluyendo la 
ausencia de la información que permitiera saber quiénes eran los responsables y fuente 
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de financiación para poder desarrollar los programas que allí se estipulaban. (Ver 
Anexo 2.). 
Es importante, mencionar que también se considero lo establecido en el decreto 1713 
de 2002 en su artículo 8 el cual establece lo siguiente: 
A partir de la vigencia del presente Decreto, los Municipios y Distritos, deberán elaborar 
y mantener actualizado un Plan Municipal o Distrital para la Gestión Integral de 
Residuos o Desechos Sólidos en el ámbito local y/o regional según el caso, en el marco 
de la política para la Gestión Integral de los Residuos, el cual será enviado a las 
autoridades ambientales competentes, para su conocimiento, control y seguimiento. 
El Plan se diseñará para un período acorde con el de los Planes de Desarrollo 
Municipal y/o Distrital según sea el caso. La ejecución del Plan para la Gestión Integral 
de Residuos Sólidos PGIRS, se efectuará en armonía y coherencia con lo dispuesto en 
los Planes de Ordenamiento Territorial y en los Planes de Desarrollo de Nivel Municipal 
y/o Distrital. 
El plazo máximo para la elaboración e iniciación de la ejecución del PGIRS es de dos 
(2) años contados a partir de la fecha de publicación de la metodología que para el 
efecto expida el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. 
El PGIRS debe estar a disposición de las entidades de vigilancia y control de la 
prestación del servicio de aseo y de las autoridades ambientales, quienes podrán 
imponer las sanciones a que haya lugar, en caso de incumplimiento. 
El artículo 11 de la resolución 1045 de 2003 fundamenta lo mencionado anteriormente 
de la siguiente manera. Modificación y/o actualización del PGIRS. 
El PGIRS podrá ser modificado y/o actualizado por periodos acordes con los Planes de 
Desarrollo Municipal o Distrital según el caso. La modificación y/o actualización del Plan 
se efectuará conforme a lo establecido en la metodología adjunta a la presente 
resolución. 
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11.5. Formulación del catastro de redes de acueducto y alcantarillado del 
Municipio de Chibolo. 
Para la realización del catastro de redes de acueducto y alcantarillado se deben seguir 
las siguientes etapas: 
1. Análisis de los planos 
Maestro 
Zonal 
Esquinero 
2. Elaboración de las fichas técnicas 
11.5.1. Análisis de los planos 
Plano Maestro 
Se realizó el análisis de la representación geográfica y urbana del municipio 
Permitiendo disponer de una visión panorámica del área urbana del mismo, 
identificando aspectos urbanísticos, tales como: calles, carreras, parques, etc. 
Para obtener el plano maestro se tuvo que adelantar las siguientes actividades: 
Investigar si alguna dependencia del municipio (Secretaria de obras o de 
planeación municipal) poseen plano actualizado, en escala 1:5000 que contenga 
el área urbana del municipio. 
El plano maestro debe revisarse y actualizarse periódicamente con el propósito de 
incorporar en él las modificaciones en los usos de los predios y/o nuevos desarrollos 
urbanísticos. 
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Planos Zonales 
Se analizó con mayor detalle las tuberías, válvulas, hidrantes, pozos de inspección y 
conexiones domiciliarias que conforman la red de acueducto y alcantarillado. 
Planos Esquineros 
Se analizó los detalles de la ubicación de las tuberías, las válvulas, hidrantes, los 
accesorios, las piezas especiales, las interconexiones, los pozos de inspección, las 
conexiones domiciliarias que conforman las redes de acueducto y alcantarillado en las 
esquinas o cruces de calles del municipio. 
11.5.2. Elaboración de Fichas Técnicas 
Accesorios 
Se elaboró el archivo en lo correspondiente al registro, los datos y detalles técnicos más 
importantes que caracterizan a una válvula, hidrante, pozo de inspección, conexiones 
domiciliarias que se encuentre incorporada a la red de acueducto y alcantarillado. 
Características de los accesorios de una red de acueducto y alcantarillado 
1 Accesorio 
1 Material 
1 Diámetro 
1 N° de vueltas 
1 Sentido giro 
1 Profundidad 
1 Fecha de instalación 
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11.5.3. Tuberías (Acueducto y Alcantarillado) 
Se elaboró el archivo técnico de los datos y detalles técnicos más importantes que 
caracterizan a los diferentes tramos de tuberías que componen la red de acueducto y 
alcantarillado. Se elaboró las fichas técnicas que incluyen la información de los 
diferentes tramos. 
Inventario de Tuberías 
Tramo 
Diámetro 
Material 
Clase 
1 Longitud 
1 Unión 
Profundidad 
Rasante 
Fecha de instalación 
Estado 
Además de toda la información requerida expuesta anteriormente, se necesitó: 
Característica Sistema de acueducto y alcantarillado 
Fuentes de abastecimiento 
Captación 
Desarenador 
Aducciones 
Bocatoma - Desarenador 
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Desarenador- Planta de Tratamiento 
Planta de tratamiento de Agua Potable 
Tanque de almacenamiento 
Red de distribución 
Micro medición 
Macro medición 
Continuidad del servicio 
Calidad del agua 
Redes Domiciliarias 
1 Apiques de Acueducto 
Esta información se obtuvo mediante: 
Visitas técnicas al municipio de Chibolo. 
Búsqueda de la información primaria en la empresa prestadora del servicio 
"COOPSERCHIBOLO", 
Manejo del programa AUTOCAD, para el análisis de los planos. 
Dicha información contiene el Plan departamental de aguas del municipio de Chibolo, 
obtenido a través de la empresa Aguas del Magdalena. 
Nota: La elaboración del catastro de redes de acueducto y alcantarillado del municipio 
de Chibolo se realizó teniendo en cuenta la Guía N° 4 sobre elaboración de catastro de 
redes del Instituto CINARA. 
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12. APORTE ESPECÍFICO E INDIVIDUAL 
Para poder desarrollar las actividades anteriormente mencionada, implemente los 
conocimientos teóricos y prácticos adquiridos durante la formación de la carrera de 
pregrado, Ingeniería Ambiental y Sanitaria en la Universidad del Magdalena. 
Analice, evalué y verifique la información que tuve disponible de estudios anteriores con 
relación al manejo integral de residuos sólidos. 
Formule el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos "PGIRS" al municipio de 
Zapayán, Departamento del Magdalena. 
Actualice el Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos "PGIRS" al municipio 
de Chibolo, Departamento del Magdalena. 
Estimé los costos y tarifas de los servicios de Acueductos, Alcantarillado y Aseo 
del municipio de Guamal, Departamento del Magdalena. 
Calculé los costos y tarifas del servicio de Acueducto del municipio de Zona 
Bananera, Departamento del Magdalena. 
Formule el catastro de redes de Acueducto y Alcantarillado para la empresa 
prestadora del servicio "COOPSERCHIBOLO" del municipio de Chibolo, 
Departamento del Magdalena. 
Propuse la formulación junto con el bosquejo del Plan de Gestión Ambiental 
Municipal "PGAM" del municipio de Chibolo, Departamento del Magdalena. 
Propuse la formulación junto con el bosquejo del Plan de Emergencia y 
Contingencia para el sistema de Acueducto del municipio de Tenerife, 
Departamento del Magdalena. 
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13. RESULTADOS OBTENIDOS 
Los costos y tarifas para los servicios de agua potable y saneamiento básico del 
municipio de Guamal, Magdalena. 
Los costos y tarifas para el servicio de agua potable del municipio de Zona 
Bananera, Magdalena. 
Los costos y tarifas para el servicio de aseo del municipio de Chibolo, 
Magdalena. 
El Plan de gestión integral de residuos sólidos (PGIRS), y la aprobación por 
parte de las alcaldía del municipio de Zapayán, igualmente de la Corporación 
Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG), entidad encargada de la 
evaluación pertinente del PGIRS y actividades relacionadas con la certificación 
de los municipios frente a la competitividad, calidad y funcionamiento de los 
servicios públicos, según la Superintendencia de Servicios Públicos 
Domiciliarios. (Ver Anexo 3.). 
El Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos (PGIRS) para el municipio de 
Chibolo, Magdalena. (Ver anexo 4.). 
El catastro de redes de acueducto y alcantarillado para el municipio de Chibolo, 
Magdalena. (Ver anexo 5.). 
tr- 
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14. CONCLUSIONES. 
Gracias al desarrollo de las prácticas profesionales adicionales en la empresa asesorías 
y consultorías, pude conocer más acerca de las actividades en el ámbito de los 
servicios públicos, procedimientos que se deben seguir para lograr la certificación de los 
municipios de Guamal, Zona Bananera, Zapayán y Chibolo, departamento del 
Magdalena; en cuanto a la prestación de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico. 
V Por medio del estudio de costo y tarifas se logro organizar y estipular los 
pagos apropiados, de los servicios de agua potable, alcantarillado y aseo 
teniendo en cuenta la categoría del municipio de Guamal y las condiciones 
socioeconómicas que se presentaron al momento de determinar las 
tarifas. 
V Se logro determinar los costos y tarifas del municipio de Zona Bananera, 
con base a los gastos administrativos y de operación, para facilitar el 
cobro apropiado de las tarifas que permitieron organizar y mejorar la 
calidad del servicio de agua potable en dicho municipio. 
Se obtuvo la determinación del estado actual y puesta en marcha de la 
prestación del servicio de aseo del municipio de Zapayán, a través de la 
realización del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos en donde se 
determinaron los diagnósticos pertinente, y se establece la relación del 
manejo de los residuos sólidos ya sea adecuado o inadecuado con las 
afectaciones al medio ambiente y la salud de las personas que habitan el 
municipio. 
Certificación de las comisiones de agua potable. 
Por medio de la implementación de los programas, proyectos y planes en 
el municipio de Chibolo se logro realizar la actualización del PGIRS, 
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cumpliendo con la normatividad vigente en lo relacionado a la prestación 
del servicio de aseo. 
,/ Se organizo la información concerniente a las redes de distribución de 
agua potable, junto con las redes de recolección de aguas residuales del 
municipio de Chibolo, logrando así la formulación del catastro de redes de 
acueducto y alcantarillado. 
V Mejoramiento de la estructura tarifaria y de los costos relacionados al 
cobro del servicio de aseo en el municipio de Chibolo, para el 
mejoramiento del servicio con relación a la eficiencia y eficacia, sin 
descartar la continuidad del mismo. 
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15. RECOMENDACIONES. 
Continuar con las capacitaciones a los auxiliares de Ingeniería Ambiental y 
Sanitaria de la empresa relacionadas con la formulación de PGIRS, 
catastro de redes y estudios de costos y tarifas. 
Ofrecer los servicios de sensibilización de manera más continua ya que 
hay muchos municipios que no cuentan con el personal apropiados para 
tratar los temas de agua potable, alcantarillado y sobre todo del buen 
manejo que se les debe dar a los residuos sólidos. 
Implementar más el uso de la terminología PGAM (Plan de Gestión 
Ambiental Municipal), porque por medio de este se pueden contemplar 
todos los problemas ambientales del municipio y sus posibles soluciones. 
Ofrecer los servicios de asesoría y consultoría al resto de los municipios 
del departamento del Magdalena. 
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16. ANEXOS 
Anexo 1. Hoja de cálculo diseñada para poder determinar las tarifas de los servicios de agua potable y saneamiento 
básico del municipio de Guamal Magdalena. 
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CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA 
NIT. 800.099.287-4 
o 
4.1-23-03 5 q7 ' 
Santa Marta, 1 9 Nov. 201n 9' 
SEÑOR 
JHON CARDOSO QUIROZ 
ALCALDE 
CHIBOLO MAGDALENA. 
REF: EVALUACIÓN DEL PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
DEL MUNICIPIO DE CHIBOLO EXP 2777. 
• Cordial Saludo; 
Mediante la presente, le informamos que una vez evaluado el Plan de Gestión Integral de 
Residuos Sólidos PGIRS, del municipio de Chibolo, admitido mediante auto N° 1097, se 
con conceptúa: 
El PGIRS 2010-2025, presenta una caracterización del municipio y arroja un diagnostico 
muy pobre en lo referente-al tema de los residuos, por lo tanto este documento no muestra 
la coherencia que debe existir entre los componentes de recolección, transporte y 
disposición final de los residuos y parece ser, que cuando se elaboró el Plan. no se tuvo en 
cuenta que este municipio está incluido en el proyecto de regionalización de los residuos 
sólidos, junto con los municipios de Nueva Granada, Ariguanf, y Sabanas de San Angel y 
que todo el esfuerzo debe ir encaminado en la puesta en marcha del relleno sanitario que 
está ubicado en el municipio de Ariguanl. Tampoco en la información aportada se muestran 
los proyectos con sus programas, sus responsables y las fuentes de financiación. 
Según la información extralda del expediente N 2777, el municipio de Chibolo habla 
presentado un PGIRS, el cual fue aprobado, siendo además objeto de 3 controles y 
seguimientos, de los cueles se recomendó la implementación de los planes y programas 
contenidos en PGIRS. y al realizar el ultimo control y seguimiento en la presente anualidad, 
se encontró que no se habla realizado la implementación de dichos programas. 
De acuerdo a lo anterior, se requiere la actualización del documento PGIRS. teniendo en 
cuenta los planes y programas, la fuente de financiación, el tiempo en que se van a 
realizar los responsables. 
Del mismo modo se debe tener en cuenta en la elaboración del documento, que el 
municipio de Chibolo, se encuentra incluido en el proyecto relleno sanitario regional, que se 
encuentra ubicado en el municipio de Ariguanl, para realizar los ajustes correspondientes a 
las necesidades de recolección, transporte y disposición final de los residuos. 
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Anexo 2. Oficio emitido por la Corporación Autónoma del Magdalena (CORPAMAG) al 
Alcalde del municipio de Chibolo en donde se le pide la actualización del PGIRS 2010-
2025. 
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PLAN DE GESTION LVIEGILAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
PGLIS 1011-2026 
PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS 
(PGIR.S) 
2.011-2.026 
ilLICEIPIO DE ZIPA YIN 
DEP-ARZAMENTO DEL SUGDALEN24 
ALCALDE SIVISUCIPAL 
crmwsro MetTEL DE LA CRUZ GÓMEZ 
2-421e11,142ht PARA 7150ras Ir-' < 
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Anexo 3. Portada del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de 
Zapayán formulado por el practicante. 
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(PGIRS) 
2.010-2.025 
MUMCP10 DE CHIBOLO 
MAGDALENA 
JHON MIRO &OIDOR° f2LIZOZ 
ALCALDE MLMCIPAL 
!LIJO 2.010 
ÁLrA nr Mr7OCTPÁL DE CHIBOLO 
PLA.N DE GESIION INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MLMCIPIO DE CHIBOLO 
ORGAN7Z4CION MUMCIPAL PARA LA EL430IL4CION DEL PGIRS 
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Anexo 4. Portada del Plan de Gestión Integral de Residuos Sólidos del municipio de 
Chibolo, actualización realizada por el practicante. 
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Anexo 5. Portada del catastro de redes del municipio de Chibolo, formulado por el 
practicante. 
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Anexo 6. Actividades desarrolladas por el practicante realización de encuestas a la 
comunidad de Zapayán, para conocer que tan preparados se encontraban con relación 
al manejo de los residuos sólidos y sus perjuicios a la salud. 
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Georeferenciación del botadero a cielo abierto que se había utilizado. 
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